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Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
Υφηγητοϋ της Χριστιαν.'Αρχαιολογίας και Αιενΰνντον tot< Χριοτιαν. Movaeiov 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Μ » Λ0ΗΝΗ2ΙΣΤΓΠΟΒΒΗΠA LUMI ΑΠΑΙΟΛΟΠΜ ETNEAflû 
Ιννεδρια της — , - ^ - ^ - 7,90ο ( J 
ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Π ε ρ ί τών έν Μ ήλω Xpcettavexcäv Κατακομβών, 
τοϋ έν α.ύτ$ οαιπτίβτηρέου κ»1 έτερων 
X.ßcotittve*&v αρχαιοτήτων. 
Α . Κ α τ α κ ό μ δ α ι και Βαπτιοτήριον 
Μήλον. 
ας h Μήλω κατακόμβας, περί τα τέλη τον 184Π 
ανακαλνφϋείοας, πρώτος περιίγραψεν ό Γερμανός 
αρχαιολόγος Ross ( ) . 
Τών κατακομβών τούτων, ων ουδεμία μέχρι τούδε 
εδημοοιενϋη αρχιτεκτονική κάτοψις, ί'\δη παρονοιάζω 
(') Comptes Rendus σελ. 312—316. 
(β) Ross. Reisen auf-den Griechiscnen Jnscln III. 1845. σελ. 145, 
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ύμΐν τοιανιην imo του * Ιταλού μηχανικού κ< RonC(M καταμ«· 
τρη&εϊϋαν (Είκ. 1). (ι) 
' -tr. if....! i- ai fera tesa issa taad l . . j •' 
(') Όοοώς παοετήρησεν ήμΓν ό κ. Λάμπρος, δτι ήδη ό κ. 
Tìityot ε?/ε δημοσίευση την άρχιτεκτονικήν τούτων κάτοψιν (Comptes 
ft end lis σελ. BIG), οπεο όμολογουαεν δτι ήγνοουμεν. Όμολογουμεν δμω: 
συγχοόνως δτι έν πολλοίς κατ'αρχήν έπιδιώκομεν την αγνοιαν ταύτην, 
όπως δλως πρωτοτύπως καΐ άνεπηρεάστως έργαζώμεθα εις τάς μελετάς 
και τα συμπεοάσι/ιατα ημών' και ιδιάζοντος ^αίρομεν δια την αγνοιαν 
ταύτην έν τη περιστάσει ταύτη' διότι ή ύπδ του κ. Baye't δημοσιευ­
θείσα αρχιτεκτονική κάτοψις (Bull. Cor. Hell. 1878. σελ. 347 pi. XX.) 
îivat δλως διάφορος της ημετέρας, αφού μάλιστα βραχίων ολόκληρο; παρά 
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Al κατακόμβαι ανται διαιρούνται εις δυο μέρη δια μιας οτενης 
διόδου ανγκοινο)ί'ονσαι. 
τώ κ. Bayet τίθεται οιευΟυνόαενος εύου προς 'Ανατολάς, ενώ κατά το 
ή[λ£τερον σχεδιον οϊτος (ο τελευταίος δεξιά τώ#όοώντι) κάαπτο^ν κατευ­
θύνεται ~ρος Βορραν. (Ε'ικ. 2). 
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Ταύτας από τών εν ανταϊς περιοαίΰειοών επιγραφών, την μεν 
Α', ώνομάοαμεν Κατακόμβην χοϋ Μήλωνος, την δε Β', 
την και μεγαλητέραν, Κατακόμοην τών πρεσβυτέρων. 
Την εκπόνησιν του ήαετέρου σχεδιογραφήματος όφείλομεν ε'ις το ύπερ 
της επιστήμης ευγενές ενδιαφέρον του Ίταλοΰ μηχανικού κ. Roncali, 
δστις μικρόν προ της συγκλήσεως του αρχαιολογικού" συνεδρίου ερωτη­
θείς περί της ακριβείας της αρχιτεκτονικής κατόψεως τών Κατακομβών 
τηλεγραφικώς έπεβεβαίοίσε ταύτην. 'Επειδή δε è κ. Ασπρος αρχόμενος 
της προς ημάς παρατηρήσεως ταύτης έδήλωσεν δτι εξ ηθικών ελατηρίων 
κινούμενος πράττει το\}το, έπιθυμών vie άποδίδηται έκάστω το δίκαιον, 
άπορον πώς εν τη 'Ιστορία αΰτοΰ (τόμ. Α.'. 1898. σελ. 374.) παραλαμ-
βάνο>ν εκ της ημετέρας συγγραφής (Χριστ. Άρ/αιολογία της Μονής Δα­
φνιού 1889. σελ. 128) τήν εικόνα του Παντοκράτορος της Μονής Δα­
φνιού, ως ο\»τος, εσώζετο μέχρι τής πρωίας τής 10 'Ιανουαρίου 1889" 
και εν τω Ε', αΰτου τόμω 190'2σελ. 2>24, 535 παραλαμβάνουν εκ του κ. 
Millet (Mosaïques de Daphni. Adoration des Mages—Anastacis 1896. pi. 
XXV και le Monastère de Daphnie 1899 pi. XVII) τήν Άνάστασιν, δεν 
αποδίδει καί ήμΓν το δίκαιον, αναφερών Οτι αύται εισίν αί έργασίαι ημών ; 
Χάριν ακριβείας δε λέγομεν ότι εν μεν τώ Άρχαιολογικώ Συνεδρίω ο 
κ. Λάμπρος είπεν δτι το τζρώτον ή αρχιτεκτονική κάτοψις τών Κατα­
κομβών Μήλου έδημοσιεύθη ύπό'τοΰ κ. Bayet (καί παρέπεμψεν ημάς εις 
τήν Ίστορίαν αύτου)' εν τοις Πρακτικοίς όμως (σ. 316) αναφέρεται δτι 
τήν πρώτην άρχιτεκτονίκήν κάτ,οψιν τών Κατακομβών Μήλου όφείλομεν 
ε'ις τον Mnsg. Duchesne' δσον £' άφορα περί τής καταφατικής απαντή­
σεως, περί ης 6 κ. Λάμπρος ποιείται λόγον εν τοΓς Πρακτικοίς (σελ. 316) 
δτι δηλονότι ερωτηθέντες διεβεβαιώσαμεν διαφόρους εποχής, έπιτεθεμέ-
νους τάφους, φαίνεται δτι ήμεΓς δεν άντελήφθημεν καλώς. 
Ή γνώμη ημών είναι δτι δλοι οι τάφοι είναι μιας εποχής, τουλάχι­
στον ή τέχνη εν τε τη εκσκαφή καί τη διακοσμήσει είναι εντελώς μία. 
ΉμεΓς έξελάβομεν δτι ό κ. Λάμπρος έπεθύμει να μάθη εάν ύπάρχωσιν εν 
ταΐς Κατακόμβαις τάφοι άθικτοι, δπερ διεβεβαιώσαμεν διηγηθέντες δτι 
ηδη ενώπιον ημών έν τη ε'ισόδω επί του εδάφους ήνεωχθη τοιούτος, εφ' ου 
δμως ούδεν ttzpo^ ευρομ,Μ ειμή πήλινον λύχνον' πιθανώς και ό τάφος 
να είχε συληθη" επιτόπιοι δμως χωρικοί, καλώς καί περί τών Κατακομβών 
τούτων γινώσκοντες με διαβεβαιουσι δτι ευρηνται ετι επί του εδάφους 
τάφοι άθικτοι, ώς καί άλλαι έν τη νήσω ΚατακόμβαΓ περί τών ζητημά­
των δμως τούτων το κύρος καί τον λόγον γνωστόν δτι έχει μόνον ή 
σκαπάνη. 
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'JEV τω C T. G. εοημοσιενϋησαν τρεις εκ των κατακομβών 
τούτων επιγραφαΐ (αριϋ. 9288—9290). 
Ό πρώτος σιίχος της υπ
3
 αριθ. 9289 επιγραφής ανέγνώσ&η : 
« ( Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ) K G I T A I C T E ( c f c A N O C Ο Τ ) Ο Υ 
n P G C B Y T Ç P O Y ( M H A ) O N O e » k 
"Ημείς ανέγνωμεν : 
« Δ Ο Δ Ι Ι—ωδι] Κ<ΞΙΤΑΙ ( ÎTGcfcANIC Η Τ Ο Υ 
n P G C B Y T e P O Y M H A Û N O C » ' . 
Επομένως δεν πρόκειται περί Σ τ ε φ ά ν ο υ Λρεό'βντέροι/' 
«Αλά περί Στεφανίδος^
1
,) θ υ γ α τ ρ ο ς Μ ή λ ω ν ο ς τ ο ν π ρ ε -
ό"6υτέρον 9 εξ ον και την κατακόμβην χαντην ώνομάσαμεν. Άπ» 
της εν τη μεγάλη δε κατακόμβη επιγραφής «Οι π ο ε ο β ν τ ε ρ ο ί 
κλ.» (C. I. G. Η. 9288) νυν διεσώϋηοαν μόνον τα δια κεφα­
λαίων σημειούμενα γράμματα ταντα. 
ενκώ (--h Κυρία)) 
οιπρε€&θ\τεροι οι πασηςμνημΗ€αΞ.\ο\Α€ΚΛΗηιΟ 
καιελπιζωνκεασκληπισδετες(') K G A T A A I A C I C 
διακονοσκαι ευτυχία παρ#ei'£vCACAK€KAAYAi/*NH 
παρϋ'ενευοαοακαιευτνχιαητ Ο Υ Τ Ω Ν Μ Η Τ Η Ρ 
εν&ακειντεκαιε π ι γ ε μ ι τ ο # η Κ Ι Ο Ν Τ Ο Υ Τ Ο 
εν ο ρ κιζωυ μ α ς τ ο ν ω δ ε ε ψ ε ο τ Ω Τ Α Α Ν Γ 6 Λ Ο Ν 
// η τ ι ς π ο τ ε τ ο λ μ η ε ν # α δ ε τ ι Ν Α Κ Α Τ Α © e e © e 
IH ο ο υ χ ρ ε ι ο τ ε β ο ΗΘ<ΞΙΤ arF> ay> Α Ν Τ Ι Π Α Ν Ο Ι Κ Ι 
Άπα ταύτης δε πληροφορούμεθα οτι εν Μήλο) νπήρχον τ<\ 
τάγματα τών παρθένων και Διακονισσών τής πρωτογόνου εκκλη­
σίας, περί ων εν ταίς επιστολαίς αντον ομιλεί ό Απόστολος Παύλος. 
(Ρωμ> ιστ'. 1). Πολλοί τάφοι εισί δίσωμοι, τρίσωμοι και τετρά-
σωμοι (locus bisomux, Irisomwt, quwh'iaomusf*). 
(') Στεφανίς Μάρτυς Νοεμβρίου 11. 
(2) ο s τ ες—8 ε [ύ] τ ε [ρ ο] ς κατά το (j. I..G. 
(5) Schultze, Dit Katakomben σελ. 73. 
υ 
ο 
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"Εν τισι τούτων ανέγνωμεν τα ιερόν μονόγραμμα > 1 ζ χαι το 
Α και Λ της Άποκαλύψεως. 
Αι επιγραφαί και αϊ Ιπι των τάφων διακοσμηθείς απασαι είσιν 
εξ ίρυΰροϋ χρώματος τον εν Μήλω δρνττομένον μίλτου ('): 
"Εν μέτρον υπό το έδαφος, άμα τΐ\ είσόδω, άνενρομεν τάφον 
αϋικτον, εξ ου δήλον ότι εις το βάΰος τοϋτο πρέπει να ζητη&ώσι 
νέοι τάφοι. 
Αι κατακόμβαι. ανται, ας δυνάμε&α να δνομάοωμεν τιμήν και 
περίοεμνον της Χριστιανικής έΕλλάδος κόσμημα, είσίν έργα των 
τριών πρώτων αιώνων, 
Περί ταύτας ενρηνται πολλαι τρύπαι (είσοδοι υπογείων τάφων), 
εξ ών και το χωρίον, ύφ* ο al κατακόμβαι αύται, καλείται 
Τ ο ν π η τ ή . 
"Εχομεν ενδείξεις δτι περί ταύτας, και άλλαχοϋ της νήσου και 
ετεραι ύπάρχουσι χριστιανικοί κατακόμβαι ( ) . 
Β . Το Βαπτκίχήοιον. 
y 
"Ωραν δε μακράν του 'Αδάμαντος προς νότον της νήσου, είς 
ϋέσιν (.(Κήπος» άνενρομεν εν αχήματι σταυρού άρχαΐον χριστια-
νικον Βαπτιστήριον (είκ. 3. 4. 5.) προς το εν Πάρω προαομοιά-
ζον (είκ. 6. 7.) ('). 
( ι ) Τοιούτου μίλτου τεμάχιον έπεδείχθη' έτερον δε τεμάχιον καταθέ-
σαμεν εν τώ Χίΐστιαν. Μουσείω ύπ' αριθ. 4768 
(*) Ενταύθα ύπεδείξαμεν ου μόνον την άρχιτεκτονικήν κάτοψιν τών 
κατακομβών τούτων άλλα και πολλας φωτογραφίας του τε εσωτερικού 
και εξωτερικού τών κατακομβών ληφθείσας ύφ' ημών, ας ό έπιθυμών 
δύναται να Γδη εν τώ Χριττιανικώ Μουσείω ύπ' αριθ. 5259—5267. 
(5) Τοιαύτα εν σχήματι σταυρού μαρμάρινα βαπτιστήρια είβομεν εν 
Βηθλεέμ, (Βενιαμίν σελ. 303. την έπιγραφήν τοΰτου έδημοσιεύσαμεν εν 
τη «Νέα Σιών» 1905. τεΰχ. δ', σελ. 550.), εν Βυζαντίω παρά τας 
Βλαχέρνας, (Αϊβάν - Σεράϊ), δπερ δημοσιεύομεν ώδε κατά σχεδιογρά-
φησιν του φιλόμουσου ζωγράφου κ. Δ. Τρυφίδου' (ωσαύτως σχεδιογρά-
φημα τούτου ευγενώς επεμψεν ήμΓν 6 μηχανικός κ. Λ. Καλαμίδας, όπερ 
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Είκών 3. 
Άρ£»τ*κτονικίι κάτο^»ς τοΰ έν Μύλω 
Βαπτκίτηρίον. 
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"Εν τώ μέαω τον ναον και εγγύτατα τον Βαπηοτηρίον εϋρηται 
Είχών Ί. 
τ ο Βαπτ*ο*τή{ηον τ η ς Μ ύ λ ο ι ' . 
κατεΟεσχ;Αεν ύ π ' α ο ι θ . ΊΟ:! Ι ) , γ.χ\ αονόλιΟον τοιούτον εν τη χυλγ) του 
Έθνικοΰ 'ΟΟου.χν.κου Μουσείου, ÏCVOSC'/^JASVOV ίχ του .Mos<|ii<V ile Ζ·ΜΙΙΙ>|· 
Muouuoivov Buîît»dTiipiov έν Βι/ζαντίω π«ρ« της Βλανέονας 
( ΑΪβάν-Σευάΐ), κήτη ο^εδιογράφηοΊν το# κ. Δ. Τ ρ ν Μ δ ο ν . 
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αμβων (ϋψ. 0,77), εφ'ον avo βαίνων ο πρεσβύτερος εχελει τό 
άγων Bòrnio μα ( ) . Έπ' αντον ανέγνωμεν 
f ΑΠ<3 e e O A O F G Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Ζ € Η Μ Ω Ν 
Γ'. " Ε τ ε ο α ι YOIÎÎXUIVIKCII cipycuóxu-.ec/*) 
w » ν ί w tv - ' ' 
"Ετεροι μεγίστης άξιας χριστιανικοί αρχαιότητες, ας λεπτομερο)ς 
εστί ονδάσα μεν, και ας εν γενικωτάταις γραμμαΐς άνακοινονμεν tloi 
Ε'.κών 5. 
TÒ Βαπτί ί ίτάοιον τΛς ΜήλοΐΓ (διατομή κατά μήκος). 
Sullaii à Soouk Tsesmé, ώς έπληροοόρησεν ήμας^'δ έγκριτος κα'ι τα 
'Ελληνικά γράμματα τιμών καθηγητής κ. Μυστακίδης. 
Τοιούτον ευρέθη κατά Μάρτιον του 18ί<Γ) και εν Μαρμορική (εν τω 
άρ/αίω Φύκω) τήςΜικρας Ασίας, δπερ δ δουξ τοΰ "Εδιμβούργου αγορά-
σας" με'τέφερεν ε'ις Άγγλΐαν, και ου εικόνα Ίδέ εν τω «'Αστέρι της Ανα­
τολής» 4 Μάιου 1885. , , ,
 ( 
(') Τοΰτο εν τω βαπτιστηρίο> της Πάρου έτέλει αναβαινων επι του 
έν μέσω αύτου xlo\oc,. ( Ιερά νησίς. Insula saera) πρβλ. Χριστ. Άρχ. 
Έταιρ.'Δελτ. Α', σελ. 111. πρβλ. και Laaipakis, Mémoire σελ. 8 iìg 4. 
•θ Μίνιου , 
(") Μη έπαρκεσάσης της ώρας εν τη Συνεδρία της - »
Α λ ι < ω
 τ 7
ί
ν 
συνένειαν τών ανακοινώσεων τούτων έποιησάμεΟα εν τη συνέδρια, της 
V Μ ' ρ τ ί ο υ (Comptes Ren<ìus σελ. 318). 
12'Απριλίου 
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Μ Ta ερείπια των Φίλιππων, ίίνϋα ο ΐΐανλος έβάπησε την πρω­
ί ην χριοτιανψ της Ευρώπης Λνδ(αν τψ πορφνροπώλιδα, (èniôet* 
ξι.ς της τοπογραφίας τούτων, ώς ταντην κατ
3
 Αϋγουστον τον 
1902 ήδυνήϋημεν να οημειώοα)μεί>' <">ρα τοπογραφικον πίνακα). 
Εΐκών 6. 
Αρχιτεκτονική κάτοι^ίς τοί? Βαπτιο*τηρ»οι/ της Πάρου. 
3
Εν τψ τοπογραφικώ τούτω χάρτη οημειοϋμεν τας KonvC· 
δ α ς (εϊκ. 8), Ιπί των υδάτων των οποίων ο "Απόατολος εβά-
πτιοε την ϊεράν Λυδίαν, την υψηλά επί του λόφου των Φιλίππων 
Άκρόπολιν, εν&α δ λαός τίϋηοι την φυλακην τον Παύλου, το επί 
λόφου αρχαΐον ΰέατρον, τα ερείπια των Φιλίππων, τον ΰπόγειον 
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χριστιανικον vaòv, (φωτ. απότ. 3406), την Ρωμαϊκην αψίδα 
(φωτ. απότ. 3408, 3409, είκ, 9 ) , ήτις πιϋανώς αποτελεί μέ­
ρος της εν τι] αγορά οικίας των Στρατηγών (Πράξ. ις'. 19), την 
Είκών 7. 
Το*Βαΐττ%<ίτήριον τ ^ ζ Πάρου. 
από Νεαπόλεως (Καββάλας) δια αοράτου καϊ Δράμας κλπ. διερχο-
μενην μεγάλην δημοσΐαν υδόν (ι) κτλ. 
(1) Α.ίίτη εστίν ή μεγάλη 'Εγνατία bloc,, ή και διά-μέσβυ της πόλεως 
Θεσσαλονίκης από της Καλαμαριάς πύλης διερχόμενη (Dscliaddé Jolu) 
χαί δια της ηπειρωτικής Ελλάδος άπολήγουσα ε'ις Δυρράχιον. Ταύτην 
διέτρεξε και Ό Θεοφόρος Ιγνάτιος από 'Αντιοχείας αγόμενος si ς Ρώμην, 
ένθα καϊ έγένετο βορά τών λεόντων. (Εύσεβ. Έκκλ. Ίστορ. Γ" λς-'). 
Ειδικώς περί της όδοΰ ταύτης εγραψεν ό Tafel „«Via Egnatia»' δρα 
χαί Μιρτζίδου* Οί Φίλιπποι. 1901 σελ. 98. 102 καϊ 204. 
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Είκών 8.. 
Ό ύπο των Κρηνίδων πηγών, έξωθεν των Φιλίππων (') 
διαρρέων ποταμός, ί'νθα ό Άπ©ϋ*τολος Ποολος 
έ6άπτνό*ε fîiv πρώτην jçptdTtuviiv τΛς Ενρώπης 
Λνδίαν την πορφνροπώλτδη (Π^άξ. i r ' . 14). 
( ' )ΙΙεθίγ^αφ·ην των ερειπίων των Φίλιππων μετ ' εικόνος ενός των από 
των Κρηνίδων διαροεόντιον ποταμών, της πόλεο)ς Νεαπόλεως κτλ. εδη-
μοσιεύσαμεν ήδη εν τω ΣΤ' Δ,ελτ, της Χρισ,τ. Άο/. 'Εταιρείας' τεύχος-
α', (σελ. 24—38). Προ ημών δε έπεσκέφθη και περιέγραψε τα ερείπια 
ταύτα ό κ. Strzygowsski εν τώ Byzantinisch. Zeitschrift, τόμ. IX 
σελ. 473—490. Ωσαύτως εν τω Συνεδρίω έπεδείξαμεν τοπογραφικον 
χάρτην της έν Μακεδονία αποστολικής πορείας του 'Αποστόλου Παύλου 
από Νεαπόλεως, ένθα το ποώτον εκ Τρωάδος απέβη δ θειος 'Απόστολος 
(Πράξ. ις'. 11) μέχρι τών «ώς επί θάλασσαν παραλίων της Βέροιας 
(Πράξ. ιζ'. 14), πιθανώς επί τών λιμένων Μεθώνης η Πύδνας), οπόθεν δ 
Παύλος άπέπλευσεν εις 'Αθήνας, έφ' ω εκ Βέροιας δυνάμεθα να εί'πωμεν 
οτι έρχεται το φως του Ευαγγελίου ε'ις την κατείδωλον πόλ'.ν της σοφίας, 
(πρβλ. Α', θεσσ. α'. 8). 
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2** Ta ftaçà tòv Άρειον Πάγον βρείηια τον ναον diovvolov 
τον ΆρΜηαγίχον (eix. IO) (*j και 
Είχαν 10, 
•Αρχιτεκτονική κάτο^ις των ερειπίων χοϋ καρά τον "Αρειον 
Πάγον ναοΰ Atovifdiov tot? "Αρεοπαγίτον. 
(*") Περί της θέσεως του ναού Διονυσίου του Αρεοπαγίτου εξέφερε 
την πάλαιαν'γνώμην αύτοΰ 6 κ. Ζησίου, ην έκτοτε δια μακρών ανε» 
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30V at Κεγχρεαί (eix. 11), οπον απέβη δ ΠανΙος, evâa διέμεινε 
σκευάσαμεν εν τω Αίώνι 1887. Ό Χ. Ζησίου ypoviì ότι ούτος ήν ένθα 
νυν δ κατωτέοω ναός του αγίου 'Αθανασίου. Άλλα συνε*/ής και αρχαιό­
τατη παράδοσις διεφύλαξε σαφώς αμφοτέρων των ναών τούτων τα ονό­
ματα, τούτοι» μεν ώς Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου, εκείνου δε ώρισμένως 
ώς του άγιου 'Αθανασίου, (πρβλ. και Moinmsen Athenae Christiana« ). 
Επομένως πώς είναι δυνατόν ημείς νυν, άνευ αποχρώντός τίνος λόγου να 
μεταλλάξωμεν τα ονόματα και τάς θέσεις αυτών ; 
Εις τών σπουδαιότεροι λόγων, ους προβάλλει δ κ. Ζησίου είναι ότι 
κατά την παράδοσιν, ην ήδη αναφέρει και δ Spon (1G75) δ Παύλος 
έκρύβη εις εν φρέαρ παρά την Έκκλησίαν Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου, 
δπερ ήδη και έδείκνυτο ώς το φρέαρ Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου (Spun, 
εκδ. 1678 σελ. 204 πρβλ. και τοτζο^ο. πίνακα Athènes Ν° 21 «Maison, 
Eglise et puits de S. Denis», Κατά τον κ. Ζησίου, παρά τα ερείπια της 
εν λόγω 'Εκκλησίας Διονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίτου ύπάρχουσι όνο φρέατα, 
τουναντίον δε εις τον Άγιον Άθανάσιον υπάρχει εν' εκ τούτου συμπε­
ραίνει ό κ. Ζησίου οτι δ ναός δ έχων εν φρέαρ είναι δ μάλλον πιθα-
νώτερος δτι εστί Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου και οχ ι ό έχων όνο. 
Άλλα και τρία και τέσσαρα φρέατα αν είχεν δ ναός Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου τι έκώλυεν ή παράδοσις να δεικνύη εν εξ αυτών, ώς το 
τοϋ Αποστόλου Παύλου ; Μόνον διότι πλησίον του άγιου Διονυσίου εΰρη-
ται έτερος ναός έτερου άγιου ϊχων εν φρέαρ, δια τούτο και μόνον επι­
τρέπεται εις ημάς νά μετακινήσωμεν δλόκληρον την ίστορίαν και ν' άνα--
τρέψωμεν ό'χι μόνον βαθέως εν τί) συνειδήσει του Αθηναϊκού λάου ένυ-
πάρχουσαν παράδοσιν, δτι αυτά είναι τα ερείπια του ναοΰ Διονυσίου του 
'Αρεοπαγίτου, αλλά να μετατρέψωμεν και τους από μέσων α'ιώνο^ ν τοπο­
γραφικούς χάρτας τών Αθηνών, εφ' ων ρητώς τα ερείπια ταΰτα σημειοϋ-
σιν ώς Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ; 
Είναι Ισχυρός λόγος, διότι δ άγιος Αθανάσιος έτυχε να εχη ένα πη­
γάδι και δ άγιος Διονύσιος δύο, είναι λέγομεν άποχρών λόγος ούτος 
ν' άπορρίψωμεν τάς φωνάς και τας παραδόσεις και τους τοπογραφικούς 
χάρτας πάντων τών αιώνων, να μη λάβωμεν ουδόλως ύπ' ο'ψιν τ'ον Spon, 
τον "Wheler, τον La Guilletiere, τον Babin, τον Schaubert, τον De 
Lâborde, τον Stademann, τον Mom ni sen, δστις ειδικώς έγραψε καΐ κατέ­
γραψε τάς Χριστιανικά; 'Αθήνας, ρητώς δε σημειοΓ τα ερείπια ταΰτα 
ώς και τον ναον Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, να μη λάβωμεν ύπ ' δ'ψιν 
τον τοπογραφικον χάρτην τών Αθηνών του Κουρτιου, αύτου ακόμη του 
Baedeker τών Αθηνών και έπι τέλους τον Allioli, δστις τώ 4844 έκδοίις 
την ε'ιδικήν αύτου συγγραφήν Biblische Erd u. Länderkunde, δτε βε· 
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Φοίβη ή της εκεί 'Εκκλησίας διάκονος (ι), ήτις εκ Κορίνϋον εις 
βαίως υπήρχε καί το ναίδιον τούτο του άγιου Αθανασίου, ρητώς χαρα­
κτηρίζει και διαστέλλει και ονομάζει την Έκκλησίαν του άγιου Διονυσίου 
ώς ιδίαν Έκκλησίαν : 
Ίδου τι επί λέξει λέγει περί ταύτης : 
«Eine kleine Kapelle, welche dem Andenken des Areopagiten Dioni-
sius des ersten Bischofes von Athen, geweiht ist, befindet sich gegen­
wärtig in verwahrlosten Zustande» (A)lioli σελ. 563). Ό αυτός δε παρα­
πέμπει και Carolus s. Paulo I. p. 109 καί Salzbacher I. 129. 
Δυνάμεθα έπομένιυ; να περιφρονήσωμεν δλας ταύτας τάς πηγάς και 
μόνον δια το εν φρέαρ του άγιου 'Αθανασίου να μεταλλάξωμεν παράδοσιν, 
νυγγρονον γνώσιν και τοπογραφικούς πίνακας από του 1675 σημειοΰντας 
αυτά ώς τα ερείπια Διονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίτου, τότε, ώς εν τώ Αρ­
χαιολογικοί Συνεδρίω παρετηρήσαμεν εις τον κ. Ζησίου, ου πάνυ δικαίως 
εξήραμεν τον καθ' όλα ύπερογον αυτού ζήλον καί τάς λαμπρας μελετάς, 
διατί να πιστεύωμεν σήμερον ότι αυτός είναι ό ναός τής Καμκαρέας, 
αυτός τών άγιων Θεοδώοων και εκείνος του Νικόδημου και να μη άλλά-
ξωμεν τα ονόματα αυτών ; 
'Ημείς εις τα ανοοτέρου πειθόμενοι, καί τα άνωτέοω αυτά είναι συνεχής 
'Αθηναϊκή παράδοσις, αρχαία, νεωτέρα καί σύγχρονος τοπογραφικός χάρ­
της, πληθυς από του Ι67δ μέχρις ημών συγγραφέιυν, έκ τούτου λέγο-
μεν πειθόμενοι θα έξακολουθώμεν μετ' εκείνων τών αιώνων τα ερείπια 
ταΰτα να θεωρώμεν ώς τα ερείπια Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου. "Αν δε 
ό κ. Ζησίου έχει ετέρας, ανεπίδεκτου συζητήσεως ίστορικάς αποδείξεις 
ότι ό του άγιου 'Αθανασίου ναός εστί Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου άγα-
γέτοί τους ιστορικούς μάρτυρας αυτού καί ό επιστημονικός κόσμος εσται 
ευγνώμων αύτώ. Και τών. Καθηγητών τις τοϋ Πανεπιστημίου διϊσ^υρί-
σθη ότι ούδε υπήρξε καν που εν 'Αθήναις ποτέ ναός Διονυσίου του 'Αρεο­
παγίτου, αλλά οιά τοϋτο καί δεν υπήρξε : (πρβλ. Δελτ. **'. σελ. 5—7). 
Καί τών συντακτών τις τοϋ «Ίε^οΰ Συνδέσμου» εθετο ερωτηματικών 
αναφερών περί τής εν τώ Συμβουλίω τής.Χρίστ. Άρχ. 'Εταιρείας γενο­
μένης συζητήσεως περί του μέλλοντος να έγεοθή επί τών ερειπίων τού-
των ναοΰ εις όνομα του αύτοΰ Διονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίτου (1906 
φυλλ. 26. σελ. 16)' άλλα το αφελές έρωτηματικον τοΰτο ίσχυσε να 
απάλειψη τον ναον Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου, δπως καί το έτερον 
άφελέστατον έρωτηματικόν περί τών κατακομβών τών Κεγχρεών τοϋ 
αΰτοΰ συντάκτου, ίσχυσε να απάλειψη τας εν ΚεγχρεαΓς μικράς 
κατακόμβας; 
(') Ρωμ. ις' 1. 
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*Ρώμην κα\ την προς "Ρωμαίους επιστολην τον Παύλου εκόμισε 
και εν&εν δ Παύλος κειράμενος την κεφαλήν μετά "Ακύλα και 
Ηριακίλλης εξέπλευσεν εις Σνρίαν ( ) . 
Έντανΰα ανεύρομεν περί τας δέκα μικράς κατακόμβας' εν τη 
ϋαλάσοϊ} δε χριστιανικην Βασιλικην Α — Ε', αιώνος ( ) , δεξα/Χενί^' 
φέρουοαν σταυρόν και ΐχ&ϋς, νπομιμνήσκοντας ή/Χΐν τους λόγους τον 
ΤερτυΧλιανοϋ. 
liSèd nos pisckuli secundum 1ΧΘΥΝ nostrum Mmììi 
Christum in aqua nastimur» (5J. 
Προς δΐ ανεύρομεν μουσειακά εδάφη των εν τ fi παραλία παν­
δοχείων, εις fi ουδόλως άπίϋανον, οτι υ Παύλος ώς ξένος πα­
ρέμεινε. 
Ό τόπος ανεξερεύνητος τέως, αναμένει την σκαπάνην τον χρι­
στιανού αρχαιολόγου ('). 
Γνωστόν, οτι κατά Μάρτιον του 1415 τη Μεγάλη Παρασκευή 
άπεβιβάσϋη εις Κεγχρεάς δ Αυτοκράτωρ Μανονηλ ό Παλαιολό-
Τα εν τώ «Αιώνι» του 1887 εν εκτάσει γοαφέντα «πεοι της αληθούς 
θέσεως του υπό τον "Αρειον Πάγον αρχαίου Ναού Διονυσίου του Αρεο­
παγίτου») τα εν τω Σ Τ ' . Δελ. της Χριστ. Άρ/. Εταιρείας σελ. 5—7 
/αριέστατα του σοφοϋ Καθηγητού του ΙΙανετπστηαίου, ου τίνος το ονοαα 
απεσιωπησααεν καί αποσιωπώμεν, φειοόυιενοι τ η ; τιμής του ημετέρου 
ΙΙανεπιστημίου και τα ενταύθα γραφόμενα, άποτελοΰσι, νομίζομεν, πλήρη 
μονογραφίαν της ιστορίας καί των περιπετειών του ναού τοΰχου Διονυ­
σίου τοΰ 'Αρεοπαγίτου, ζήτημα, δι' δ οέν θέλομε ν επανέλθει πλέον. 
(') ΙΙράξ. ιη ' . 18. 
( ) Της θαλάσσης από 2 χιλιάδων ετών περί τα 3 μέτρα ύψωθείσης 
κατά τάς σοφάς του ειδικού έπιστήμονος κ. Νέγρη παρατηρήσεις. Πρβλ. 
Entrait des Gomptes Rendus des séances de l'Académie des sciences 
du 1er Août 1904 σελ. 3. 
( 5) De Baptismo, adver. Quintil. cap. Ι. πρβλ. καί Αυγουστίνου. De 
civit. Dei I. XVIII. G. XXIII. 
(*) "Απασαν την περί Κεγχρεών μελέτην ημών ταύτην, τον τοπογρα­
φικών χάρτην, γενικήν αποψιν του τόπου, την μετ' Ιχθύων δεξαμενήν 
καί έτερα επέμψαμεν, όπως δημοσιευθώσιν εν τώ Έορταστικώ τεύχει 
προς τιμήν τοΰ εν Πανόρμω της Σικελίας καθηγητού κ. Ant. Salinas, 
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γος ( ) , δτε και εύρέΰη ή νυν εν τώ Δημαρχείο) Κορίν&ου αποκει-
μένη επιγραφή (Ι. Χ Ο, 60). 
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<2ΛΑΔΙ T O Y C Κ Α Τ Α Θ 6 Ω Ν Z O N T A C | 
Ώσαύτως δε τω 1437 και δ Αυτοκράτωρ 'Ιωάννης δ Παλαιο­
λόγος, αδελφός του τελευταίου Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του 
Παλαιολόγου μεταβαίνων εις την εν Φλωρεντία Σύνοδον (9). 
'Ωσαύτως τω 1443 μεγάλος φροντίδας περί της οχυρώαεως 
των τειχών τον 'ΐσϋμοΰ κατεβαλεν αυτοπροσώπως εκεί διατριβών 
δ τελευταίος Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος δ Παλαιολόγος ( ) . 
4ον Όοαύτως ανακοινώσεως άξιον το εν Άμοργώ εϋρεΰεν εκ 
μολύβδινου ελάσματος φυλακτήριον τούτο τών πρώτων αιώνων 
(μηκ. 0,16, πλ. 0,03 ('), ελλιπές εν αρχή και h τέλει, ίφ* ον 
ανέγνωμεν 100 στίχους, 42 επί της πλευράς Α, ήτις όταν το 
φυλακτήριον ην περιειλ,ιγ μένον εφαίνετο εξοπερικώς, και 58 Ιπ\ 
της εσωτερικής πλευράς β. 
'Eni του φυλακτηρίου τούτου άναγινώοκεται εξορκισμός κατά 
του «αγρίου φνματος», δι* ου νοούνται βεβαίως πάσαι at πα&ήσεις 
αϊ κοινώς φερόμενοι δια τών λ,εξεων «βγαλ.τό, κακό σπυρί» ( ). 
(*) Χρονικ. Πασ/. "Εκδ. Βόνν. Τόμ. 1ί. σελ. 2Γ,4. Φραντζής. "Εκδ. 
Βόνν. σ. 96—107. Ίΐαπα5ηγ. Τόμ. Ε'. "Εκδ. 1888 σελ! 295. 
(*) Παπαοηγ. Τόμ. Ε'.' Έκδ. 1888 σελ. 321. 
(5) Λαονίκου Χαλκοκονδύλη, εκδ. Βόνν. σελ. 319. Φραντζή, εκδ. 
Βόνν. σελ. 201. Παπαρηγ. Ίστ. Τόμ. Ε'. 1888, σελ. 347. Τα τείχη 
του Ίσθμοϋ κατά τους μέσους αιώνας: Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Β'. 
σελ. 435—489. 
{") Τοΰτο άπέστειλεν ήμΓν εξ Άμοργοΰ ό ο\γ.θΊΟ\χος κ. λ. Πράσινος, 
συνεργον μέλος της Χριστ. Άρχ.'Εταιρείας. Κατετέθη δε εν τω Μουσείω 
ύπ' αριθ. 501~4. Κατ' άνακοίνωσιν δε τούτου προς τον κ. Homolle έδη-
μοσιεΰθη τοίίχο έν τω Bull. Cor. Hellénique 1901. Τόμ. 25. σελ. 430. 
(5) Γνωστοί και αλλοθεν τοιούτο εξορκισμοί, ώς οι αναφερόμενοι έν τω 
φυλακτηριω Modoetiae (Menza) G. Ι. G. 9065. πρβλ. Kraus, Real-
Encyclopädie der Christlichen Alterthümer έν àpÔp. Amulete, Enkol-
pion, Exorcismus. Vict. Schultze, die Katakomben, σελ. 218 και έξης. 
Legrand, Bibliothèque Grecque vulgaire τόμ. fi' σελ. XVIII και ίξής. 
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A 
(2) 
?0 
. . . Ν . . . (I 
. Ο . Gl . . . Δ . 
. . . . <=ΡΑ (3) 
. G O N n A C H C ( 4 ) 
I G P O Y C A A I M 
. 6 Τ Α Λ Τ Χ Ν Ο Υ 
Κ Ε Α Π Ο (δ) 
T A T . . . Ω Δ 6 (<>: 
Κ Α Κ 6 Φ Α Λ Ο Ν 
Δ Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α Δ Ι 
Α Μ Ι Χ Α < = Ι Λ Κ £ Γ 
• . P I G I A T O N O Y P A (7) 
Ν Ι Ω Ν Α Υ Τ Ο Υ Α Ρ Χ Α (H) 
. . . . <ΞΞ€ΛΘ€ ('.»J 
. . H A A I K I C I C M H Ι<·) 
. . Ο Ν Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο Ν (Μ) 
. . Η Δ 6 Τ Ο Ν Ω Ρ Κ (Ι?) 
Ι Ζ Ο Μ 6 Ν Ο Ν Ω Ρ Κ Ι 
Ζ Ο Ο € ; Φ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ι Ω 
N K A T A T O N M G 
. . . J κατά |;ι 
τόν (;) Πατ]ε'ρα 
(Μ)]εόν πάσης 
Ίερουσαλΐμ 
αίετά λύ/νου 
γ.ϊ άπο[κτ«ίναν-
τα τ[όν δίωδί-
χακέφαλον 
δράκοντα δ<-
α Μι/αεΊλ και Γ-
αβ]ρΐίίλ των ουρα­
νίων αυτού άρ·/χ[γ-
γελων] έξελθε 
κιt υ.]ή άδικίσις u.r(· 
δέ τΐόν ωρκίζον-
τα ;j-]r,Ò3 τον ωρκ-
ίζο'αενον «ορκί­
ζω σε φ.3μα άγριω­
ν /ατά τον ο.ϊ-
(I) llomolle ουδέν s'y ει. 
ι'ν I llomolle ουδέν ϊ'/ί'.. 
13) llomolle Ά π ο της λέξεως G P A άφίνε·. κενόν ώτεί δυο στίχους 
όπως εννοηΟή, ότι εν τώ αεταςυ λείπουν, σειραί τίνες, εν ω δεν 
λείπουσιν' σϋν.πληοοΓδε ούτω : «τον δι4-τοΐ» υίυΰ φωτίζονται, 
οπει αδύνατον. 
l'Vl IIOIIIOIIÇ O N Τ A T Η Ν 
iû| llomolle Κ Ε Α Π Ο Κ Τ Η Ν Α Ν 
(<''] llomolle T A T O N Δ Ω Δ Ε 
17) Homolle A B P I G I A T O N A 
|8,i llomolle Γ Ι Ο Ν Α Υ Τ Ο Υ Α Ρ Χ Α Γ 
ι')) llomolle T G A O N G ^ G A O G 
(III) Homolle K G M H A A I K I G I C M H 
(Wj Homolle Δ 6 Τ Ο Ν Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο Ν 
(12) Homolle Τ Α Μ Η Δ 6 Τ θ . Ν Ω Ρ Κ 
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. . . . . Ν Τ Α Τ Ο Ν Ο Υ Ρ (1) τρη'σα]ντα τον ουρ-
Α Ν Ο Ν Π Ι Θ Α Μ Ι Ν Κ € (?) ανον π·.θαμ\ν κέ 
Η Ν Γ Ι Ν Δ . . ΚΙΝΚ (3) τ]ήν γίν δ[ρα]χίν χ[έ 
. » 6 Χ Ο Ν Τ Α Τ Η Ν (4) κατ]έχοντα τήν 
• . . . M 6 N H N O C I K O (ôl οίκου]με'νην ωσΐ κώ-
Κ Ο Ν € Ξ . . Θ<ΞΚ€.(6) xjzov έ'ξ[ελ]0ε κε 
• AAIKIGICMHAGl'T μη] άδικι'σις μηδέ 
. . n P K I Z O M G N O N M H i8i τον| ώρχιζο'μενον μη-
Δ 6 Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο Υ Ν δέ τον çopoùV 
30 . . , (9 [τα τον ά<ρορκισμόν 
Ρ Κ Ι Ζ Ο Φ Υ Μ Α Α (10) óloxKo φΟμα ά-
Γ Ρ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Τ Ο Τ Π Ο Ι [ili ΥΡ'ων κατά του not 
M O N il2j ήσαντοί τον κο'σ]μον 
i l i Homolle TPIC A N T Α Τ Ο Ν Ο Υ Ρ Α 
ivi Homolle N O N C H i Q A M i N K E . άναγινώσκε! οηι&άμο 
ι3| Homolle Τ Η Ν Γ Η Ν Δ Ρ A K I N . · άναγινώτκβι δράκιν 
ι4ΐ Homolle K A T G X O N T A T H N 
ιοί Homolle O I K O T M E N H N O C I K A 
itìj Homolle Μ Α Ρ Α Ν 6 Ξ 6 Λ Θ € Κ £ 
(7j Homolle M H A A I K H C I C M H A G 
(8) Homolle Τ Ο Ν Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο Μ 6 Ν Ο Ν Μ Η 
l9) Homolle Τ A T O N A 0 O P K I C M O N 
liOj Homolle O P K I Z O C ( = C Ì D T M A 
(III Homolle Α Γ Ρ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Π Α 
\\i) Homolle P A A O C C C I M O N A . Τον στίχον τούτον μετά του προη­
γουμένου σχολίαζε'. 
Ίον Παραδοσεαι 
'2&ν ϊίμονα 
Κ Α Τ Α T O ( N Ì Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ω Ν ) C I M O N A 
νκχτά του «αραδό(ντο)ς έ(ς) Σίμονα 
κατά του παραδό(ντο)ς < ε > Σίμονα 
;}ον. Ές atcovot 
4ον, Tò[v] παρ' "Λ5ο[υ| ε1[σ(ε)λ0[όν[τ]α 
η έοι[κ]όν[τ]α 
δ°ν. Κατ* το ύπ[ε]ρα[ληΟ]ές [ον]ο[μ]α, ο καΐ προτιμά' (σελ. 
432—436). 
Ήαεΐς υποΟε'τομεν μη πρόκειται απλούστατα περί της αναγνώσεως Κ Α Τ Α 
T O T Π Ο Ι Η Τ Ο Τ Η Μ Ω Ν η' Κ Α Τ Α T O T n 3 l [ H C A N T O C 
T O N K O C ] M O N 
4 
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;· . i i . . K € M H (1) 
35 A A I K I C I C M I A S T (2) 
O P K I Z O N T A M H (3) 
Τ Ο Ν Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ν 
Ο Ρ Κ Ι Ζ Ο Ο δ Φ Υ Μ Α Α Γ Ρ (4) 
Ι Ω Ν Κ Α Τ Α . » . · (5) 
40 Δ . * . · (θ) 
άπελθε] χε μή 
άδιχίσις μ'-δε τ[ον 
όρχίζοντα μη[δέ 
τον ώρχιζο'μενον 
όρχίζο σε φυμα άγρ­
ιων χατά |των Ουρανίων 
Δ[υνά"μίων 
Β 
ίο 
Π Α Ν 
€ Τ Χ Η 
Π Ρ Ο (< 
noe 
n o 
τ 
T I M I C 
Μ Η Χ Α Η Λ . . . . (Η! 
Η Λ Ο Τ Ρ Κ Ξ Ι Λ Ρ Α Φ Α 
Η Λ Τ Ο Υ Τ Ο Ν Ω Λ Ο Ν (9) 
. . Ν Α Μ 6 Ω Ν . . . (10) 
e N A N T I O T C e A I . . 
Ά]γίαν [ταύτην ;] προ-
σ] ευχή [ν . . . "Α] γιος 
πο . . 
. . . . τιμισ 
Μηχαήλ [Γαβρι­
ήλ Ουριειλ Ραφα­
ήλ τ·δ τόν ώλον 
δυ]νάμεων [μη 
εναντιουσθαι [είς| 
(1) flomolle Α Π 6 Λ θ 6 Κ € Μ Η Α 
(2) Homolle A I K H C I C M H A € T O N 
(3) Homolle Ο Ρ Κ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Μ Η Δ Ξ 
(4) Homolle G E O P K I Z O C S 
(5) Homolle Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο « 
(6) Homolle ουδέν ε'χει. 
(7) Homolle »υδέν syst ano του στίχου I—f>. 
(8) Homolle M I X Α Η Λ Γ Α Β Ρ Ι 
(9) Ο Λ Ο Ν αντί Α Υ Λ Ω Ν βίβαίω;. Homolle Η Λ Τ Ο Τ T O N 
Ο Λ Ο Ν . 
(10) Homolle Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν . 'Κν στίχοι« 14—24 ουδέν ίχ ι ι . 
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15 
25 
30 
3 5 
. 6 N O Y T O Y 
. . · P A Y M A T 
T A C T I C - · 
X A P 
Α Ι Κ Ο Λ Ι Ι Τ 
. . Τ Ι € Φ Α . . . 
. . C . . . . . . 
Υ Π Ι 
o r c S T i G N ; Ν Π Υ 
Ω Λ Ο Ι Ο . € Τ Α Λ € 
H C Œ T A M 6 N H C (ti) 
K P Y B O M € N H [ C (12) 
TIC M I K P I C n A . ιΐ3) 
. . A A O C Ο Ρ Κ Ι (14) 
Ce Α Ι Ξ Ο Ρ Κ Ι . . . . (15) 
Φ Τ Μ Α Α Γ Ρ Ι Ο (16) 
Μ 6 Γ Α Ω Ν Ω . .· Τ . . (17) 
Ο Τ Θ Ϋ 6 Ξ 6 Λ Θ 6 
K S M H A A H K I C I C M H (18) 
Δ 6 Τ Ο Ν Ώ Ρ Κ Ι Ζ (19) 
Ο Ν Τ Α Μ Η Δ€Τ Ο Ν · < 2 0 ι 
O P K I Z O M C N O N 
• Ρ Κ Ι Ζ Ο . . . (21) 
ούδ;]ίνουτου ; . 
. . . τ]ραυμοίτων 
. . . . τας τι« 
Χ«Ρ · · 
. . αιχολιτ . . , ; 
. . . ταψΛ . . . . 
. . . σ 
τότε . οπι . . . . 
. ΟΗ( i t i εν ν . . ; 
ωλοιο εταλ· . 
ηςπεταμενηί 
/.ρυβομενη[ς 
τΤς μιχρΐς π»[ρα 
ψυ]άδος ώρχί[ζο-
« αίξορχί[ζο σι 
φυμα άγριο[ν εις το 
μέγα ώνω[μα] τ ­
ου Θ(εο|υ Ιξιλβΐ 
Υ.ϊ μη άδηχίσις μ η ­
δέ τον ώρχι"£-
οντα μηδέ τόν 
όρχιζό'μενον 
ώ]ρχί'ζο[ σε «ξορχί-
IH 
(12 
(13 
,14 
{15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
Homolle I C n S T A M C N H C 
Homolle K P Y B O M S N I C 
Homolle T I C M I K P l C n A P A 
Homolle Φ Υ Α Δ Ο Ο Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο 
Homolle C S A I H O P K I Z O C S 
Homolle Φ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ι Ο . Ν 
Homolle Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν Μ Α 
Homolle M H A A H K I C I C M H 
Homolle Δ 6 Τ Ο Ν Ο Ρ Κ Ι Ζ Ο 
Homolle Ν Τ Α Μ Η Δ ζ Τ Ο Ν 
Homolle n P K I Z O C S Q H O P K l 
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. aceΦΎw\A . . Ρ (22) 
O N . . T A T O . . . (23) 
40 . Θ Λ Θ Ο Ν Τ Α . . . . (24) 
Τ Α Κ Α Τ Ω . . . . (25) 
Τ Ρ Ι Τ [ Η ] . . . . . (26) 
Ρ Ι Ο . . . . . . . 
Ι . A T 
45 . Α Τ Λ . . . . 
. N H T O T C M O 
Ε Ξ € Λ Θ 6 K Ê M H (27) 
. . . . K IC ICMlAe (28) 
Ν Ω Ρ Κ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Μ Η Δ 
50 Ε Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο Υ Ν . . (29) 
Α Λ Λ Α Α Π θ 1*30) 
Λ Θ £ € Κ Τ Ο Υ Δ Ο Υ 
Λ Ο Τ T O T Θ α <ΞΚ T H C 
Δ Ο Τ Λ Ι Ο T O T θ 5 (3D 
55 Τ Ο Ν Α Φ Ο Ρ Κ Ι Ζ Ο Μ Θ 
Ν Ο Ν Κ 6 Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο Τ 
Ν Τ Α N G A N I A 
58 - Θ<=Β . . Β Ι Α Ν Τ Ι (32) 
ζ]οσε φϋμα [άγ]ρ [ι­
όν [χα]τα τό[ν κα­
τ] ελθοντα 
τα χάτω [και τη 
τρίτ[η f;[j.^ pa 
ρίω . . . . ; 
t αυ . . . . ΐ 
κατ'ελθόντα ; 
θ]νητον>ς μό[νους ; 
έξελθε κέ μη 
άδι]κι'σις μιδέ [το­
ν] ώρκιζοντα μηδ­
έ τον φορουντα 
άλλα άπε­
λθε εκ του δού­
λου του Θεού εκ της 
δοΰλ'.ς του Θεού 
τον άφορκιζο'με-
νον κε τον γοοοΰ-
ντα νεανία[ν] 
θεβ. 6tavtt 
(22 
(23 
(24 
(25 
(26 
(27 
(28 
(29 
(30 
(31 
(32 
Homolle Ζ Ο Ο δ Φ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ι 
Homolle O N K A T A T O N K A 
Homolle Τ € Λ Θ Ο Ν Τ Α 
Homolle T P I T - Έ ν σχίγοις 43—46 ουδέν έχει. 
Homolle €Ξ < Γ . Λ θ Θ Κ θ Μ Η Α 
Homolle Δ Ι Κ Ι C I C M H A S T O 
Homolle Δ ( = Τ Ο Ν Φ Ο Ρ Ο Τ Ν 
Homolle T A Α Λ Λ Α Α Π 
Homolle A O Y A H C T O T Θ Τ 
Homolle ουδέν ¥/si. 
Πιθανώς to όνομα του φορουντος νεαν.'ου. Homolle ουδέν ε'χΐι. 
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Qov Γνωρίζομεν την σπουδην τον εν τη Ευαγγελική Σχολή 
Σμύρνης φυλασσομένου κωδικός της Πεντατεύχου IB' αιώνος,π&ριέ­
χοντος πλη&υν καλής- τέχνης μονογραφιών, υψίστης αξίας δια την 
δια την καθόλου ϊστορίαν του βίου και της τέχνης τών μέσων αιώ­
νων. Τούτων δείγμα κατατίϋημι δύο ('), την μεν, παριστώσαν 
(') Ταύτας οφεΐλομεν ε'ις την φιλόμουσον καί ευγενή φροντίδα του κ. 
Σωκρ. Σολομωνιδου. Γενομένης προτάσεως υπό του Διευθυντού της έν Βυ­
ζάντιο) 'Ρωσσικής 'Αρχαιολογικής Σχολής κ. Ούσπένσκη περί δημοσιεύ­
σεως τών μονογραφιών της Όκτατεύχου, περί ης τάς δέουσας ανακοινώ­
σεις έποιήσατο εν τω Συνεδρίω (Comptes Rendus σελ. 307) και ήμεΓς 
έξεφράσαμεν την εύχήν, εάν ήτο δυνατόν να δημοσιευΟώσι καί αί μονό-
γραφίαι του μοναδικού τούτου κωδικός της Σμύονης. 
Την άξίαν του κωδικός τούτου ώμολόγησε καί ό κ. Strzygowski, εξ αυ­
τοψίας γινώσκων περί τούτου. Έκ τών 39ô δε μινυογραφιών αύτοΰ εδη-
μοσίευσε 13. (Byzantinisches Zeit. Krumbacher. Heft. 2. Der Bilderkreis 
der Griechischen Physiologus der Kosmas Indikopleustes 4. Oktateuch 
nach inschrif, d. Biblioth. zu Smyrna, von Strzygowski. Leipzig. 1899. 
Πρβλ. Kondakoff Histoire II. σελ. 75. 
Περί του κωδικός τούτου Ό κ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμευς «Κατάλο­
γος τών χειρογράφων τής έν Σμύρνη Βιβλιοθήκης τής Ευαγγελικής 
Σχολής» σημειοΓ τα έξης : 
Α — Ι 
«Κώδιξ εις μέγα τέταρτον, έκ φύλλων περγαμηνών 261' εποχής δε 
του δωδεκάτου αιώνος. Περιέχει σειράν ε'ις την Όκτάτευχον, ήτοι 
Φύλλον 1 σελ. α'. τεμάχιον τής προς Φιλόκράτην επιστολής του Άρι-
στέου, (περί ης δρα Fabriciï Biblliotheca Gra;ca-Hamburg. 1708—28. 11. 
σελ. 317.—Hoffman. Lex bibliographiqum, Lipsiae, 1836. σελ. 286.— 
Κ. Οικονόμου, Περί τών Ο', ερμηνευτών. Έν 'Αθήναις, 1845 Δ', 
σελ. 944). 
Φύλλον 2. τετράγωνόν τίνα ζωγραφίαν είκονίζουσαν τον Θεον τα?ς χεο-
σίν αυτού το Σύμπαν κρατούντα* ύπο δε ταύτην, ερυθροίς γράμμασι, 
την σημείωσιν «Τάδε ένεοτχν (Χειρόγρ. ενεστιν) έν τΐίδε ττξί ψίδλω 
Παλαχας Διαθήκης (Χειρόγρ. Διαθήκις) οϋτως. Γένεοχς, Έξοδος, 
Λευχτχκόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ίϊΐοοϋς, Κρχταχ, 'Ρουθ ταϋτά 
έοτχν έν τω στρώτω βχβλίω Παλαχας». 
Φύλλον 3—260 τα έν τή "ανωτέρω σημειώσει μνημονευόμενα τεύχη 
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«τον λουτήρα τον χαλκονν» (Έξόδ. λ'. 18), xal τον Βεοελεηλ κα-
ταακενάζοντα την των ϋυμιαμάτων οννΰεοιν (Έξόδ. λ', και Xç') 
(ΕΙκών 12), την δε, την μοσχοποιΐαν και την δια της τέφρας 
των χρνοών σκευών Ικ Μωϋοέως άποκατάσταοιν (*Εξόδ. λβ'.) 
(ΕΙκών 13). 
της Παλαιάς Διαθήκις συν τοΓς σχολίοις των επισημότερων της Εκ­
κλησίας Θεολόγων, κεκοσμημένα έκασταχου πλείσταις είκοσι πάσαις 
σ/εδον τάς της Πεντατεύχου και τών άλλων βιβλίων σκηνας είκονιζούσαις. 
Φύλλον 260. Πόοαι παραδόοεις εΐοί της θείας Γραφής, είτουν 
από τον 'Εβραϊκοί' είς το Έλληνικον ερμηνεία ι και τίνες ο( ταύ-
την έρμηνεύοάντες ». 
Φύλλον 261«. «Ποοάκις και τότε έπενθήθηοαν οί εξ Ίοραηλ». 
» 261*. Σημείωσιν περί τών εν τη Γραφή άπαντωμένων ονομά­
των του ΘεοΟ' μεθ' ην, ερυοροϊς γράμμασι, το έπόμενον του άντιγραφέως 
σημείωμα «Χριοτέ δίδου μογήοαντι τυν πολύολβον άρωγην». Μετά 
τοΰτο δε, èv νεωτέρα του κωδικός γραφή, τα επόμενα μόλις άναγινώ-
σκονται. «Άφιερώθη η παρούοα δέλτος παρά τοϋ δούλου του θεού 
Βιουρίω είς τον πάνοεπτον και θείον ναον τοϋ όοίου και 
μακαρίου πατρός ημών Νίκωνος τοϋ....υπέρ μνήμης κοιμήοεως 
της ψυχής αύτοϋ και τών....αύτοϋ....μηνί Όκτωβρίω γ', ςψξη'. 
(—1260) Έκοιμήθη ό δοϋλος τοϋ βεοϋ Ιωάννης ό Πα....μηνί 
Ίουλλίω είς τον Κυριον. Έκοιμήθη ό δοϋλος τοϋ βεοϋ.... 'Ιωάν­
νης... μηνός... πρώτη έτους ςψξο'. > (=1256). 
Το πρώτον ' φύλλον της Σειράς ταύτης, όπερ περιεΓχε το πρώτον 
της Γενέσεως εδάφιον μετά τών ε'ις αυτό σχολίων, ελλείπει. Φαίνεται 
δε, δτι βέβηλος χειρ περιηγητοΰ η άλλου τινός αφήρεσε τοϋτο. 
Περί δμοίων κωδίκων δρα Fabricii. Bibl. Gp. VII, σ. 729—735. 
Τα èv τω κώδικι τούτω περιεχόμενα έξεδόθησαν ύπο Νικηφόρου του Θεο­
τόκου έν Λειψία τώ 1772 εξ όμοιου χειρογράφου ευρισκομένου παρά τω 
τότε ήγεμόνι της Βλαχίας Γρηγορίω τώ Γκίκα* σημείωσαι δέ, δτι δ 
κώδιξ οκ^τος της άγιας Φωτεινής ην γνωστός εξ ακοής τω Θεοτόκη* διότι 
εν τώ προλόγω αυτού λέγει, δτι «Καί τω πανιερωτάτω Σμύρνης 
Μητροπολίτη δι' αξιόλογων απουδάοας ανδρών άπέοτειλά* έλέγετο 
γαρ κάκεΐ παραπληοιον διαόώζεοθαι τεϋχος». Καί δ Pocock λέγε« 
περί αυτού ταύτα έν τη περιηγήσει του «ΓΛβ Greek Metropolitan has 
ο very fine manuscript of the Pentatevch, supposed to have been wrote 
the year eight hundred (!!) wit ha large comme on it, it is on par-
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Δ . Ά ν α κ ο ί ν ω ΰ τ ς πρωτοτύπων η μ ώ ν 
επιστημονικών εογαοιών. 
%
Εν τέλει άνακοινονμεν ιδίας Ιπιοτημονικάς ημών ίργοοίας, 
τάς εξής; 
Ι. Τψ επιοτημονικην διάταξιν Όρϋοδόξον Χριστιανικού Άρ-
Εικών 12. 
chment exceedingly well written, and adorned writh several pain­
tings, wdich are well executed for those times)). Όρα Description of the 
Est London, 4743—45 III, σ. 38. Ό δ' εν τη «Χρυσαλλίδι» (τόμ. Δ', 
σ. 12) γράψας τινά περί αυτού ε'ίφαλλεν ειπών, δτι τα ύστατα αύτου 
«ρύλλα έλλείπουσι. 
Ό κώδιξ ούτος έδωρήθη τή Βιβλιοθήκη (της Εύαγγ. Σχολής) παρά 
τής Εκκλησίας της άγ. Φωτεινής». 
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χαιολογικοΰ Μονοείον (Μονσειονομία. κατά το οικονομία ,^ εξελισ­
σόμενης της ιστορίας των εν αντφ αντικειμένων ano των αρχαιο­
τάτων χρόνων μέχρι της σήμερον. 
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IL Την σπουδψ και συστηματοποίησα τών αρχιτεκτονικών 
κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων των αρχαίων χριστιανικών ναών, 
ας διαιροϋμεν (δρα πίνακα κεραμοπλαστικών) ( ) . 
Α'. ΕΙς K o d u n u a x a 
1. άπλα 
2. σνν&ετα 
3. πολυσύνθετα 
Β'. ΕΙς Έ π ι γ ρ α φ ά ς 
1. Μονογράμματα (*) 
2. Χωρία της Αγίας Γραφής ( } 
3. Ποικίλας ϊπιγραφάς CΙ 
Γ'. Εις Χ τ α ύ ρ ο υ ς , κα) 
Δ'. Εις μνατικονς αστέρας (*) και μνσ*τικοίτς 
ηλίους της Ά π ο κ α λ ν ^ ε ω ς . (β) 
III Και τάς ουλλογάς η μ ώ ν . 
1. Χριστιανικών επιγραφών 40C0 
2. ' Επιθέτων του [. Χ. επι εικόνων 50 
3. Επιθέτων της Θεοτόκου επί εικόνων 15 7 
4. Επιθέτων Ι. Χ. Ιπί ναών και Μονών πλείονα τών 100 
5 'Επιθέτων της Θεοτόκου επι ναών και Μονών. . . 166 
(') Τον πίνακα τοϋτον οφείλομεν εις την ύπερ της Εταιρείας ευγενή 
καΐ αύθόρμητον προσφοράν του άρχαιοφίλου και φιλόμουσου καλλιτέχνου 
κ. Κ. Α. Λέκκα. Ευτυχείς δ' έσόμεθα αν δυνηθώμεν βραδϋτερον να δη-
μοσιεύσοψ,εν, οση ήμίν δύναμις, τελειότερον, το καθ' δλου σύστημα της 
εξωτερικής αρχιτεκτονικής κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως τών ναών, ώς 
και τών επί μαρμάρων άναγεγλυμμέν(ον συμβολικών ή απλών διακοσμή­
σεων, περί ού ήρξάμεθα συσκεπτόμενοι μετά του ανωτέρω καλλιτέχνου. 
(') Κατά το προς Έφεσ. β' 1 9 — 22. 
( 5) Άποκαλ. «'. 8. 11. 
(') Ίδε D r. Lampakis. Mémoire sur les Antiquités Chrétiennes de la 
Giéce σελ. 42—62 (Athènes 1902). 
(8) Άποκαλ. κβ'. 16. 
(•·.) Άποκαλ. α'. 16. 
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6. 'Ονομάτων χριστιανών αγιογράφων. . . . 464 
(Έν δλω ενεπίγραφα δελτία πλείονα των 5000) 
7. Φωτογραφιών χριστιανικών μνημείων 1360 
8. 'Αρχιτεκτονικών κατόψεων αρχαίων χριστιαν ναών 156 
Ταντα πάντα δύναται να ΐδη ό επι&υμών h τω Χριστιανικώ 
' Αρχαιολογικώ Μουσείω, εις ο ενλαβώς και μετά σεβασμού, ώς 
h' ιερά κυγέλη κατεϋέσαμεν. 
Ι Ι 
Π ε ρ ί οΊακρέαεως των ο ρ ώ ν Β υ ζ α ν τ ι ν ή Α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ί α και Ουζαντ&νή τ έ χ ν η κα! τ ώ ν ο ρ ώ ν 
Xptettavcxv j Ά ρ χ α ο ο λ ο γ Ε α και 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή τ έ χ ν η . 
"Επειδή πολλοί συγχέουσι τους δρονς Β υ ζ α ν τ ι ν ή ' Α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ί α και Χ ρ ι ο τ ι α ν ι κ η ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , χάριν τούτων 
επιστημονικώς τα χρονικά, όρια τών ανωτέρα» δρων διασαφηνιζομεν 
καί διαστέλλομεν ίος έξης : 
Ύπο το όνομα Χ ρ ι ο τ ι α ν ι κ η ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α πρέπει να 
εννοώμεν το έ ν ι α ΐ ο ν τ η ς κ α θ ό λ ο υ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς έ π ο -
ftftç, ήτις από Χρίστου αρχομένη, διήκει μέχρις ημών. Τουναν­
τίον ή Β υ ζ α ν τ ι ν ή ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α περιλαμβάνει μόνον το από 
VI—XV αιώνος χρονικον διάστημα, καϋ' ο εν Βυζαντίω νέος 
βίος άνεπτνχϋη και τέχνη. 
Ή Β υ ζ α ν τ ι ν ή α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α επομένως άφίνει ανίξετά-
στονς τους προ της Βυζαντινής εποχής και τους μετά την άλωσιν 
χρόνους, (ήτοι Ι', ολόκληρους αιώνας). 
Το αυτό νοείται και περί τής Β υ ζ α ν τ ι ν ή ς τ έ χ ν η ς , rjv προς 
διάκρισιν από τής κα&όλου Χ ρ ι ο τ ι α ν ι κ η ς τ έ χ ν η ς προσφυέστε-
ρον ήδυνάμεΰα να δνομάσωμεν Έ λ λ η ν ι κ η ν Χ ρ ι ο τ ι α ν ι κ η ν 
τ έ χ ν η ν , και?' όσον τα επίϋετα Β υ ζ α ν τ ι ν ό ς , Β υ ζ α ν τ η ν ό ς , 
Β υ ζ α ν τ ι ν ό ς , Β υ ζ ά ν τ ι ο ς και Β υ ζ α ν τ ι α κ ο ς και ei τι έτερον, 
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ο ν δ έ π ο τ ε ή συνείδηαις τον 'Ελληνικού $&νονς άπεόέξατο ώς 
Ιδια έ&νικά επίϋετα. 
Σημείωσις.—Γνωστά 6<sx λαμπρά περί τούτου ΙγρΛψεν ό σοφός 
Καθηγητής της 'Ιστορίας έν τω ήμετέρω Πανεπιστημίω Κ. Πα-
παρρηγόπουλος, ου την στέρησιν ϊπ\ πολλά ε'τη πενθήσει ή σεμνή 
της Ιστορίας έ'δρα 
Οί ιθαγενείς ουδέποτε έκάλεσαν εαυτούς Βυζαντινούς η Βυζαν­
τινούς, ουδέ επεκράτησε ποτέ το όνομα τούτο έν τη 'Ανατολή, 
άλλα μόνον έν τη Δύσει μετά τοσαύτης περιφρονήσεως, ώστε το 
Βυζαντινός καί Βυζαντινισμός (Byzantin. Byzantinisme) να 
σημαίνη τον μωρόν, τον άνόητον και μίκρολόγον κυρίως έν ταΐς 
συζητήσεσιν. 
«Αί χλευαστικ/.ì και περιφρονητικαί έκδοχα; της προσηγορίας 
ταύτης», λε'γει ό σοφός ιστορικός, «τοσούτον μετ" αυτής συνεπά-
γησαν, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να χωρισθώσιν απ' Λυτής, και 
επειτκ δεν ήξεύρω, εξακολουθεί ό 'ίδιος, διατί να όνομάσωμεν την 
μεγάλην έκείνην κοα ένδοζον περίοδον του Ελληνισμού δια προση­
γορίας ξενικής, ην ο υ δ έ π ο τ ε άπεδε'χθησαν αί τότε γενβαΐ καί 
ήν δβν ήδυνήθημεν ακόμη να συμφωνήσωμεν πώς πρέπει να όρθο-
γραφώμεν και ορθοτονώμεν». (Παπαρρηγ. Γ', σελ. 25 — 26) 
Εινε άληθε'ς, Οτι κατά τους πρώτους του Χριστιανισμού αιώνας 
και μετέπειτα μέχρι του ΙΑ' . αιώνος οί "Ελληνες Χριστιανοί 
άπέφευγον το όνομα του "Ελληνος, διότι τούτο έσήμαινε τον k&vi-
κόν, τον ειδωλολάτρην ήδη ό Μέγας 'Αθανάσιος έγραψε «Λόγον 
κατά Ελλήνων» (δηλαδή κατά τών ειδωλολατρών). Ό Θεο­
φάνης αναφέρει, ό'τι ό'Ιουλιανός οΰξ'Ελληνιομόν έξετράπη» (δηλ. 
είς είδωλολατρείαν). Ό Μαλαλας λέγει περί του 'Ιουστινιανού, 
ό'τι ούτος έθέσπισε «μη πολιτεύεσθαι τους Έλληνίζοντας (=τούς 
φρονουντας τά τών ειδωλολατρών), ό δε Μιχαήλ ό Ψελλός (tot', 
έκατοντ.) αντιτάσσει τον ν"Ελληνα λόγον» είς τον «Χριοτιανιχον 
λόγον», (σ. 20.). Δια τούτο οι έν Βυζαντίω προύτίμων νά καλώσιν 
εαυτούς Ρωμαίους (ώς υπηκόους τών Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, 
ών ή έ'δρα μετατεθεϊσχ είς Βυζάντιον εκλήθη Νέα Ρώμη), ή Γραι­
κούς ονόματος πολύ παλαιοτέρου και του ονόματος τών Ελλήνων 
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(σ. 21), ουχί όμως Βυζαντινούς ή Βυζαντινούς η Βυζαντιακονς η 
"Οτε δ'έπί του Αύτοκράτορος Ηρακλείου το Κράτος διηρέθη εις 
Θέματα, το Θέμα της Ελλάδος περιωρίσθη εις μόνην την έκτος 
του 'Ισθμού χώραν, οί κάτοικοι δε τούτου η έλέγοντο απλώς «οί 
τή»> 'Ελλάδα οίκονντες» (Νικηφόρος Κων/πόλεως) ή ώνομάζοντο 
«Ελλαδικοί» (Θεοφάνης) άναμιμνησκοντες μάλλον την 'Ελλάδα η 
τους "Ελληνας (=είδωλολάτρας), αφού μάλιστα εν τη σημασία 
ταύτη χρήσιν του ονόματος (Έλλαδικοί=οΊ την Ελλάδα οίκουν-
τες) έποιησατο Ξενοφάνης ό Κολοφωνιος εν τη ς . π. Χ. έκα· 
τοντ. ούτως δέ και η Πουλχερία ώνόμασε την Άθηναίδα προς 
τον Θεοδόσιον ασεμνόπαιδα έλλόγιμον Έλλαδικην Παρθε'νον» 
( = αντί κόρην έζ 'Αθηνών Ελληνίδα Παρθένον)ι* 
"Οτε δ'μως το όνομα "Ελλην έπαυσε να σημαίνη τον είδωλο-
λάτρην έπανήλθεν είς την άρχικην αύτου σημασίαν.'Ήδη "Αννα ή 
Κομνηνη (1083—1143) καυχάται, ό'τι είς ά'κρον Έλληνίζειν 
ίσπούδασε. Νικήτας ό Χωνιάτης (ΙΓ ' . έκατοντ.) γράφων περί 
τη; επιδρομής τών Σταυροφόρων : δυστυχής, λέγει, εγώ καταδι­
κασθείς να παραδώσω είς την ίστορίαν πολεμικάς πράξεις εν α·.ς 
μη νικώσιν "Ελληνες ( = δ η λ . Χριστιανοί "Ελληνες, Ρωμαίοι). 
Κατά δέ τον Ι Ε ' . αιώνα ό Δούκας καλεί αυτούς «γένος τών 
Ελλήνων», ό δε σύγχρονος αυτού 'Αθηναίος Λαόνικος Χαλκοκον­
δύλης τους μεν υπηκόους τών εν Βυζαντίω Αυτοκρατόρων καλεί 
"Ελληνας τους δέ Αυτοκράτορας τούτων αΒαοιλείς Ελλήνων»' 
αυτός δέ ό μάρτυς Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος κατά την τελευ-
ταίαν αύτου προς τους εν Βυζαντίω δημηγορίαν, αυτούς μέν έκά-
λεσεν ».απογόνους 'Ελλήνων και Ρωμαίων», την δέ έκπνέουσαν 
πόλιν «ελπίδα και χαράν ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». 
'Αφού λοιπόν ot εν Βυζαντίω ουδέποτε έκάλεσαν εαυτούς Βυζαν­
τινούς, αφού άπο της I B ' . έκατονταετ. επανήλθε το τιμιώτατον 
όνομα τών'.β'λλ^νωΐ',άφου αύτοι ούτοι έπροτίμων να καλώσιν εαυτούς 
Ρωμαίους η Γραικούς ουδέποτε όμως Βυζαντινούς η Βυζαντινούς, 
και τέλος άφοΰ ό μάρτυς Βασιλεύς άπο τών έπάλςεων τον μέν 
λαον προσφωνεί «ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ», την δέ Πόλιν 
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«ΧΑΡΛΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», διατ! ημείς να παρί-
δωμεν το ενδοζον και τρισένδοξον όνομα του "Ελληνος και νά 
δεχθώμεν το ύβριστικον του Βυζαντινοί) η Βυζαντινού ; 
'Επί Τουρκοκρατίας οι Πατέρες ημών αδιακρίτως ώνόμαζον 
ίαυτους Ρωμαίους η Ρωμιούς, Γραικούς και "Ελληνας, δτε δμως 
το Κράτος ηλευθερώθη και η εν Έπιδαύρω πρώτη Έθνικη Συνέ-
λευσις έξοβελίσασα πάντα τα λοιπά ονόματα, ώς δικαίως παρα­
τηρεί ό ημέτερος γλυκύς του "Εθνους διδάσκαλος, καθιέρωσεν 
επισήμως τα τιμιώτατα της γλώσσης ημών ονόματα, 'Ελλάς, 
"Ελληνες, Ελληνική 'Επικράτεια, 'Ελληνική Πολιτεία, Πανελλή-
νιον, ημείς εκ τίνος τάχα λόγου θέλομεν να επιβάλωμεν ήμίν και 
τοις προγόνοις ημών το ήκιστα Ελληνικής συναισθν.σεως όνομα 
τοϋ Βυζαντινού η Βυζαντινού ; ( ) 
Και όμως παρά τάς παρατηρήσεις σοφών συναδέλφων, ώ% 
προεςήρχεν ό πολύς Marucchi (Comptes Rendus du Congres 
1905 σελ. 322) παρά την καθαρώς έπιστημονικην και σαφή άνα™ 
κοίνωσιν ταύτην, παρά τάς γνώμας τών διαπρεπέστερων Καθηγη­
τών τοϋ κλάδου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, ένθερμοι φίλο-, 
της Βυζαντινής τέχνης, πολύ προ του Συνεδρίου μεταν/ειρισθέντες, 
ώς αυτοί ένόμισαν καλόν όμοϋ συγχρόνως τους όρους Χριστιανική 
και Βυζαντινή τέχνη (La Collection Chré t ienne et Byzan-
t ine des h a u t e s é tudes pa r Millet P a r i s 1903) έπέβαλον 
αμφότερους τους ό'ρους τούτους, αντί του γενικωτάτου και περιεκτι 
κωτάτου όρου Χριστιανική 'Αρχαιολογία, ύφ' ην ώς ύποοιαίρεσις. 
είτα υπάγεται ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία (Ceiliptes R e n d u s 
1905 σελ. 322). Ai συγγραφα! του μέλλοντος οηλώσουσι κατά 
πόσον θέλει γίνει οεκτη ή πρότασις αύτη. 
Και ταύτα μεν περί τών εν τώ 'Αρχαιολογικοί Συνέδριο; ήμί-
τέρων ανακοινώσεων. 
Πλην δέ τούτων άναφέρομεν οτι τέως έδημοσιεύσαμεν περί τάς 
300 του κλάδου ημών διατριβάς καί 15 ιδίας συγγραφάς, έξ ων 
κατεθέσαμεν τα εξής* 1) "Εργα Θρησκευτικά. 1893.—2) Γενική 
εισαγωγή είς την Χριστ. Άρχαιολογίαν. 1897. — 3) Κατάλογος 
της εν Ζαππείψ εκθέσεως της Χριστ. 'Αρχ. 'Εταιρείας. 1 8 8 1 . — 
4) Μελέται και περιηγήσεις τών ετών 1892—1893. 1894.— 
5) Χριστιανική 'Αγιογραφία τών 9 ττρώτων αιώνων. 1 8 9 6 . — 
6) Χριστ. 'Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου. 1889 — 7 ) Ή 
Μονή Δαφνίου μετά τας επισκενάς. 1899.—8) Mémoire sur 
les Antiquités Chrétiennes de la Grèce. 1902. 
"Οσον δέ άφορα περί τών μονογραμμάτων τοϋ ίεροϋ ονόματος 
( ' ) Του; 3θ®ονς τούτους λογού: τοϋ άοιοίαου Γ1απ*ρρηγο7:'<ύλου ~ώ. 
λαχοΰ τής 'Ιστορίας αϋτοϋ χατΐσπαΐ'Λενους '.Ss κυοίως τόμ. Γ' χβ'—κγ 
7ΐλ. 19—56 hi 1888. 
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IHCOYC X P l C T O C υπό τους τύπους ic και :>»> και ' άλλους 
τύπους των γραμμάτων της Άποκαλύψεως Α Ω , «τίνα βλδ'πομεν 
εντετοιχισμε'να εις τους τοίχους αρχαίων Χριστιανικών ναών, δτι 
ταύτα δεν είναι γράμματα, ώς ημείς λε'γομεν, αλλά Κουφικα 
σήματα η κοσμήματα (Kufìsche Zeichen). . ώς έν τη συνεδρία 
τη 11 'Απριλίου 1905 άνεφερεν ό κ. StrzygOWski ('), περί 
τούτου άναμενομεν την δημοσιεύσιν της ιδίας αυτού περί τούτου 
πραγματείας, ό'τε ημείς αντί πάσης άλλης απαντήσεως απλώς 
θε'λομέν δημοσιεύσει μίαν τών εξωτερικών πλευρών τών τοίχων 
ενός τών έν 'Αθήναις Χριστιανικών ναών, εφ
1
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σειράν διά κεραμοπλαστικών στοιχείων γράφεται καθαρώς το ίερον 
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άλλην σειράν γράφεται ούτω 
προτασσομε'νου δηλαδή τού 3 , και τούτο νάριν ποικιλίας της 
έζωτερικης κεραμοπλαστικής δικκοσμησεως τού ναού, καθόσον έν 
τη εξωτερική άρ/ιτεκτονικη ταύτη χρήσει τού ιεροί μονογράμ­
ματος τού 'Ιησού εννοείται μεν πάντως και κυρίως ή δογματική 
έννοια προς Έφει . Β' 19—2*2 δ' 15 — 1 6 , ην πολλάκις άνεπτύ-
ςαμεν, χρησιμεύει δ'μως ή έπαλλαγη αύτη ic και DI ώς ελευ-
θε'ρα εξωτερική κεραμοπλαστικη τού Ναού διακόσμησις προτιμω-
με'νη και μάλιστα αντί πάσης άλλης εςωτερικής κεραμοπλαστικης 
διακοσμησεως τών Ναών. 
Ωσαύτως έν τη Η\'Ζ. Zeits. Τόμ. XIV. σελ. 751 ό κ. 
Strzygowski λέγει «Lambakis legte allerhand Samm­
lungen von Photographien, Inschriften. Beinamen Chri­
sti und Mariae, Kunstlernamen u. dgl. vor. indem er 
besonderes Gewicht auf ihre Zahllegt». 
Λε'γει, ότι άποδίδομεν ίδιαιτε'ραν σημασίαν εις τον αριθμόν. 
Πόθεν εξάγει τούτο ; Έμεϊς απλώς εϊπομεν το είδος καί το ποσόν 
της εργασίας ημών. 
Έάν εις τον κ. StrzygOWski εκαμεν ^ντυπο)σιν μάλλον ό 
αριθμός η το είδος, αυτό δεν άφορΑ ημάς. 
Δεν άνεφε'ρομεν δε περί τού ποιου διότι γνωρίζει εάν έν τω 
όρισθε'ντι χρονω τού Συνεδρίου ήδυνατο να γύ'η τούτο. 
Έτε'θησαν όμως εν τώ Μουσείω της Εταιρείας εις την διάθε-
σιν παντός επιθυμούντος νά μελετηση αυτά. 
(') Comptes Rendus σελ. 31*?. Ταϋτα όμως έν τη Byzantinishe 
Zeitschrift Toy.. XIV. σελ. 751 δέχεται ότι είσ! κουφικα διακοσμητικά 
Yttóuuuta δτε δεν διαφωνεί μεθ* ήαών, οτι ταύτα είσι γράμματα' δεν 
έννοοϋμεν έπομένο>ς τι έννοεΓ ό κ. Strzygowski είς το Comptes Rendus 
σελ. 312 λέγων «Lambakis hat letzere, allerdings in einem anderen 
Sinne, zusammengestellt ». 
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